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報整理の習得と改善、さらにパーソナルコンピュータ（ PC）・ IT(Information Technology)・















ある。伝統校の O 高等学校（普通科、商業科、家庭科）では、S42 ～ S46 の５年間、担任業務、教科
指導、部活動指導、進学指導部メンバーとして進路指導（進学指導、就職指導）などに夢中に取り組
んだ。特に高等学校における進路指導の取り組みについては、その基本姿勢を学んだ。K高等学校（普


































～ H10 の５年間、K 高等学校（普通科、理数科）の教頭としての H11 ～ H12 の２年間、O 高等学校
（本校：普通科）、定時制：昼間二部制）の校長としての H13 ～ H14 の２年間、T 高等学校（本校：










～ H21まで勤務し、H18～ H21の４年間は FK大学附属 F高等学校、同衛生看護専攻科の校長を兼務
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Ⅱ 進路指導教育
１ 進路指導教育のスタート


































































仮名の時代で、シャープ製の MZ80、その後 NECPC8001 などが出てきて少しずつではあるが学校事















試験が行われるようになったのもこのような時期である。大学共通第 1次学力試験は、1979年 1月 13
日・14 日から 1989 年 1 月 14 日・15 日までの 11 年間 11 回に渡り、すべての国公立大学および産業
医科大学の入学志願者を対象として全国の各会場で共通の試験問題により一斉に実施された。基礎学
???????????????????（?????）
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その後、福井県教育研究所（研究主事）に異動になり、その 2年後に急遽前年 1983年(昭和 58年）
??????　　Vol. 5




タートしたばかりであった。私が赴任した時は、2年生 6クラス、新入生 6クラスで、各学年普通科 4














































































KA 高校での勤務が 6 年間過ぎて、1990 年（平成 2 年）4 月、思いがけず再び福井県教育研究所の
同じ課へ異動することになった。ここでの二度目の勤務は、主査として 4 年、1994 年（平成 6 年）4
月から相談課課長として 3 年、1997 年（平成 9年）4月から教育相談課課長として 2年の、計 9 年間
にもわたり、私にとっては長い教師生活において一つのターニングポイントになるものであった。教
??????　　Vol. 5































1927 年（昭和 2 年）「児童生徒の個性尊重及職業指導に関する件」を通達し、職業指導を正式に学校
教育に導入を決定するとともに、学校職業指導の充実を図った。この訓令の通達をもって、我が国の
学校職業指導の出発点とするのが一般的見解である。以後 1957 年（昭和 32 年）までは職業指導の時
代が続き、その後進路指導という文言が職業指導に置き換えられた。そして、職業指導からキャリア
ガイダンス（Career Guidance）、キャリア発達（Career Development）、進路相談（Career Counseling）に
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a. 進路指導実践のための方法（高等学校）
種 類 備 考 形 式















テ ス ト 客観的自己理解を深める 【提示】
調 査 生徒の現状把握 【話題】
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行い、第 1 学期（5 月～ 8 月末）、第 2 学期（10 月～ 1 月初）、第 3 学期（2 月～ 3 月末）それぞれに























ラムも作成し改良を重ねていった。小学校 4･5･6 年生、中学校 1･2･3 年生、高等学校 1･2･3 年生を対
象としたもので、小学中学生用と高等学校用の二種類作成して、実施していった。
調 査 項 目
＜第一部＞ ＜第二部＞
学 習 意 欲 度 自 立 性
学 級 ・ 学 校 適 応 感 思いやり（対人関係）
家 庭 適 応 感 登 校 意 欲
親 の 養 育 態 度 信 頼 者 の 存 在
自 己 抑 制 感 学 習 意 欲
自 己 肯 定 感 家 庭 生 活
社 会 適 応 感 欲 求 耐 性































キャリアということで、その人の「生き方の指導」である。1996 年（平成 8 年）中央教育審議会は



















以降 2006 年（平成 18 年）～ 2011 年（平成 23 年）、においてはキャリア教育推進施策が次々と展
開され、報告書・手引書・パンフレット等が出された。2011 年（平成 23 年）11 月には「キャリア教
育を創る」「高等学校キャリア教育の手引き」が出版され、その内容は学校教育全般を包括するもの
??????　　Vol. 5




































2003 年（平成 15 年）の全国高等学校総合文化祭は、台風接近という厳しい状況の中福井県で開催し
たが、あらためて高校生の活躍とそのエネルギーを目の当たりにして感動した。県内においても、高
体連・高野連・高教研・高文連における高校生の活躍は、多方面に渡り実に素晴らしいものである。






































































ます。Ｋさんは、更に、アメリカの紙幣には「ＩＮ ＧＯＤ ＷＥ ＴＲＵＳＴ （神を信じなさい
神が見ているよ）と書いてある、このような国は他にありませんよ」と話されました。一番目に触
れるお札にこの言葉が書いてあるわけです。日本の「おてんとさまが見ているぞ」とアメリカの「Ｉ
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囲気などあらゆる面が、私にとって大変新鮮で新たな学びの連続であった。理事長始め学園本部の方








































































































































































































小学校 中学校 高等学校 大
キ ャ リ ア 発 達 段 階 学
就 進路の探索・選択にかかる 現実的探索と暫定的選択の 現実的探索・試行と社会 ・
基盤形成の時期 時期 的移行準備の時期 専
・自己及び他者への積極的 ・肯定的自己理解と自己 ・自己理解の深化と自己 門
学 関心の形成・発展 有用感の獲得 受容 学
・身のまわりの仕事や環境 ・興味・関心等に基づく ・選択基準としての勤労 校
への関心・意欲の向上 勤労観・職業観の形成 観・職業観の確立 ・
前 ・夢や希望、憧れる自己の ・進路計画の立案と暫定 ・将来設計の立案と社会 社
イメージの獲得 的選択 的移行の準備 会















就学前 初等中等教育 継続教育 生涯
教育 小学校 中学校 高等学校 高等教育 教育
進 路 指 導
???????????????????（?????）
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して適宜行っていく。




























































































































Economic Co-operation and Development、以下 OECD）が、1999年～ 2002年にかけて行った生徒学習到
達度調査（OECD Programme for Internatinal Student Assessment、PISA調査）の協力で実施された「能力












































































理科教育調査 The Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS)TIMSS 2007（中学２年生対象）、及び
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